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RESUMO 
 
O presente trabalho, ainda em curso, fundado numa perspetiva microsociológica, procura 
contribuir para uma melhor compreensão das lógicas de ação, os interesses profissionais e as 
experiências socioprofissionais dos inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE). Recorrendo a uma metodologia essencialmente qualitativa, foram realizadas 
18 entrevistas, ditas como narrativas das vivências e experiências dos inspetores da ASAE. 
Procurámos desocultar as perspetivas e as principais tendências de desenvolvimento deste 
grupo profissional e os dilemas do seu contexto específico de trabalho como órgão de polícia 
criminal. Apresentamos alguns dados preliminares do estudo realizado que permitem 
demonstrar como as lógicas organizacionais e hierárquicas podem pressionar e redefinir os seus 
papéis, atividades e tarefas, influenciando as relações ator-organização, a identidade e o 
microcosmo do quotidiano de trabalho. 
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